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れいになくなっています。こういうのをHED NAM KA Nというのかも
知れないと思ったりします． （村人がそういうので・・・〉
今回は短期のためにHED NAM KA N、KIN NAM KA Nにつ
いてのみ調べるつもりですが、特に村人が考える HN K、KN Kについての内









収穫は多い人で20～3 0 thangにすぎなく、普通は 5～8thangぐらいだ
という． （ポーマーに聞く） いつものように 20～3 0カソップというわけ
ではな〈、 thangか6～7カソップぐらいとか、とにか〈少ないようです。ス
ワンには力を入れている様子。








































Wat Paaには、憎 1人、 Shii 2人の 3人がいるのみです。
村長はいたって元気です。以前は少し調子が悪いようでしたが、現在は人と
の対応も顔色も良〈元気です。
キット皆さんはもっと知りたいことがいっぱいあると思うのですが、なにし
ろここにいるとつい人との対応とかに追われて忘れてしまいます。どうぞおゆ
るしを！ 今度お会いした時に詳細を！
では夜もふげましたので堅いフトンで「おやすみなさい J
草々
～11.」
